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В статье рассматриваются вопросы влияния органических и минеральных удо­
брений, вносимых на поля сельскохозяйственных угодий в районах Белгородской 
области, на гидрохимические показатели малых рек, в частности, азот и фосфаты.
The article deals with the influence of organic and mineral fertilizers applied to 
agricultural fields in the Belgorod region on the hydrochemical parameters of small 
rivers, in particular, nitrogen and phosphates.
Белгородская область - это старо-освоенный, густозаселенный ре­
гион, что обусловливает повышенную антропогенную нагрузку на во­
дные объекты, находящиеся на её территории [4].
При этом, большие количества соединений азота, фосфатов и дру­
гих загрязняющих веществ попадают в природные водоёмы в резуль­
тате активного использования химических удобрений на полях сель­
скохозяйственных угодий, что наиболее актуально для Белгородской 
области в связи с большой долей пашни в структуре земельного фон­
да (доля пашни составляет около 60 %) [3].
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Таким образом, очевиден потенциальный риск деградации гидро­
экологической ситуации на фоне малой водной обеспеченности тер­
ритории Белгородской области.
В качестве объектов исследования рассматривались малые реки 
Белгородской области, с расположенными на них постами Росгидро­
мета, с которых использовались статистические данные по содержа­
нию загрязняющих веществ [1]. Были выбраны следующие участки 
рек: р. Тихая Сосна, г. Алексеевка, 0,5 км ниже города (Алексеевский 
район); р. Нежеголь, 16 км выше г. Шебекино (Шебекенский район); 
р. Короча, 1,5 км выше города Короча (Корочанский район); р. Север­
ский Донец, 7 км выше г. Белгород (Белгородский район). Период ис­
следования составил 10 лет (2008 - 2018 гг.).
Для выявления взаимосвязи между показателями загрязняющих 
веществ (азота и фосфатов) в исследуемых реках и внесением органи­
ческих и минеральных удобрений на поля сельскохозяйственных уго­
дий области использовались статистические данные [6] по внесению 
удобрений на поля сельскохозяйственных угодий в районах Белгород­
ской области (с 2012 по 2018 гг.), на которых находятся исследуемые 
гидрологические створы (Алексеевский, Шебекенский, Корочанский 
и Белгородский районы).
Внесение фосфорных удобрений имеет тенденцию к сокращению 
в среднем на 15-17 % за рассматриваемый период, что находит своё 
отражение в уменьшении концентрации фосфатов в исследуемых ре­
ках в среднем на 10 %.
Рост внесения минеральных и входящих в их состав азотных удо­
брений на 15-25 % приводит к возрастающей динамике концентра­
ции нитратов в реках на 20 % за исследуемый период. По нитритам 
и аммонию наблюдается незначительное уменьшение показателей, 
что требует более детального изучения. По нашему мнению, к этому 
приводит последовательное сокращение численности сельского на­
селения в районах нахождения створов Росгидромета.
Отдельно стоит сказать об органических удобрениях. В Алексеев- 
ском, Белгородском и Корочанском районах наблюдается возраста­
ющая динамика их применения, следствием чего является увеличе­
ние содержания нитратов в исследуемых реках с 2008 по 2014 гг. в 
среднем на 20-70 %. Это можно объяснить массовым распростране­
нием современных свиноводческих комплексов вблизи рек Короча, 
Северский Донец и Тихая Сосна, активное строительство которых на­
чалось в середине 2000-х годов, а ввод в эксплуатацию после 2010 
года [2]. Результатом этого является вынос большого количества орга-
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нических отходов (удобрений) на поля сельскохозяйственных угодий 
в исследуемых районах. После 2014 наблюдается обратная динамика 
уменьшения нитратных соединений в реках в среднем на 40-50 %. Это 
можно объяснить рационализацией использования и применением 
соответствующих норм при внесении на поля сельскохозяйственных 
угодий отходов с предприятий (органических удобрений).
Также стоит отметить, что общие объёмы внесения органических 
удобрений в Алексеевском, Белгородском и Шебекенском районах в 
значительной мере ниже, чем в Корочанском (в 2-3 раза), что объ­
ясняется наличием на его территории наибольшего количества пло­
щадок современных свиноводческих комплексов среди всех районов 
Белгородской области.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что водные 
объекты по рассматриваемым химическим показателям следует счи­
тать «умеренно загрязненными», что является фоновым состоянием 
для Белгородской области [5,7]. Внесение химических удобрений на 
полях сельскохозяйственных угодий в Белгородской области является 
одним из значимым факторов загрязнения поверхностных вод обла­
сти. Это отражается на гидрохимических показателях, таких как азот и 
фосфор, что требует более пристального внимания к данной проблеме.
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По результатам эколого-гигиенического мониторинга качества воды в реке 
Дон и его притоках в местах водной рекреации на территории Воронежской 
области выявлены участки различной степени экологической безопасности 
водопользования. Установлено примерно в половине мест водной и при­
брежной рекреации несоблюдение гигиенических нормативов по санитарно­
химическим показателям качества воды и примерно в 80 % мест рекреации 
- несоответствие результатов анализов действующим нормативам по микро­
биологическим показателям. Отмеченные факты техногенного загрязнения 
поверхностных вод свидетельствуют о потенциальной опасности мест рекре­
ации для населения Донского бассейна и необходимости совершенствования 
водоохранных мероприятий.
According to the results of environmental and hygienic monitoring of water quality 
in the Don River and its tributaries in places of water recreation in the Voronezh 
region, areas of varying degrees of ecological safety of water use were identified. 
It was found that in about half of the places of water and coastal recreation non­
compliance with hygienic standards for sanitary-chemical indicators of water
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Во­
ронежской области (проект № 19-45-360003 р_а)
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